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: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Akuntansi 









: 02053037 - Lab. Akuntansi Keuangan Meneng 
: 4R 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 
  
1 1902043001 MARISA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1902043002 NOVITA RAHMAWATI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
3 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1902043008 ELITA DETIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
10 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
11 1902043013 MUTIA RAHMA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1902043018 YOGA PRATAMA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1902043019 FEBILISTIYANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1902043020 KENDY TRI AMALIA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
20 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1902043024 HANA AFIFAH 
V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
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22 1902043025 ALMA DWI HAFSARI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
23 1902043026 JOVITA ADAMS V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
24 1902043029 RIMAH SAFITRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
25 1902043030 FAJRI SANDI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, Juli 2021 
Dosen ybs 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1902043001 MARISA 80 80 90 85 85.00 A 
2 1902043002 NOVITA RAHMAWATI 80 80 80 80 80.00 A 
3 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI 80 80 80 80 80.00 A 
4 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI 80 80 80 80 80.00 A 
5 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI 80 80 80 80 80.00 A 
6 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI 80 80 80 80 80.00 A 
7 1902043008 ELITA DETIA 80 80 85 80 81.50 A 
8 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA 80 80 85 85 83.50 A 
9 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI 80 80 80 80 80.00 A 
10 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI 80 80 85 85 83.50 A 
11 1902043013 MUTIA RAHMA 80 80 80 80 80.00 A 
12 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI 80 80 80 80 80.00 A 
13 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI 80 80 85 80 81.50 A 
14 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA 80 80 90 85 85.00 A 
15 1902043018 YOGA PRATAMA 80 80 85 80 81.50 A 
16 1902043019 FEBILISTIYANI 80 80 80 80 80.00 A 
17 1902043020 KENDY TRI AMALIA 80 80 80 80 80.00 A 
18 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN 80 80 80 80 80.00 A 
19 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY 80 80 80 80 80.00 A 
20 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI 80 80 85 85 83.50 A 
21 1902043024 HANA AFIFAH 80 80 85 85 83.50 A 
22 1902043025 ALMA DWI HAFSARI 80 80 85 85 83.50 A 
23 1902043026 JOVITA ADAMS 80 80 80 80 80.00 A 
24 1902043029 RIMAH SAFITRI 80 80 85 85 83.50 A 




AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
